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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
pendapatan perkapita, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri terhadap 
penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk 
menganalisis faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak 
daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.  Teknik analisis 
data yang digunakan uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Ada pengaruh positif dan 
signifikan pendapatan perkapita (PPK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten 
dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 2) Ada pengaruh negatif dan signifikan jumlah 
penduduk (PDK) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa 
Tengah. 3) Tidak ada pengaruh positif dan signifikan jumlah hotel (HTL) terhadap 
Pajak daerah (PPD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 4) Ada pengaruh 
positif signifikan jumlah industri (IDS) terhadap Pajak daerah (PPD) di Kabupaten 
dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 5) Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh 
kesimpulan bahwa variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Pajak daerah (PPD) 
di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah adalah pendapatan perkapita. 
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This research was conducted with the aim to find out the influence of variable 
income per capita, the number of inhabitants, the number of hotels and the amount of 
the tax receipt against the industrial areas in the counties and cities in Central Java 
province. To analyze the most dominant factors affecting tax revenue areas in 
counties and cities in Central Java province this research using quantitative 
research types, the data type used is the quantitative data, the data source used 
secondary data. The data collection method used is the documentation obtained from 
the Central Bureau of statistics (BPS) are regencies and cities in Central Java. 
Technique of data analysis used a classic assumption test, and multiple linear 
regression analysis. The research results obtained conclusions that: 1) there is a 
significant and positive influence on per-capita income against tax areas in the 
County and the city of Central Java province. 2) there is a negative influence and 
significant population against tax areas in the County and the city of Central Java 
province. 3) no positive influence and significant number of hotel tax areas in the 
counties and Cities of Central Java province. 4) there are a number of significant 
positive influence on the industry against tax areas in the County and the city of 
Central Java province. 5) multiple linear regression analysis results obtained 
conclusions that dominant variables that affect tax areas in the Regency of Central 
Java province and the city is the per-capita income. 
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